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し、International Sectionに お い て、“The
Structure of Japanese Religiosity： The
Methodological Advantages of Smallest Space
Analysis”と題する研究報告を行った。
◇国際社会調査プログラム（International Social
































Structure of Well-being and Trust : From a
Comparative Perspective”と題する研究報告
を行った。
◇日本評価学会
日本評価学会春季第５回全国大会が、２００８年
６月８日（日）、東京工業大学（大岡山キャン
パス）において開催された。本学からは、真
鍋一史教授が出席し、「共通論題セッション」
において、討論に参加した。
